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INTRODUCCIÓN                        
 
Las cianhidrinas óptimamente activas son precursores 
sintéticos de ácidos α-hidroxicarboxílicos, ácidos 
α-aminocarboxílicos, β-hidroxiaminas, aminoalcoholes, y 
muchas otras clases de compuestos orgánicos de 
importancia biológica.  
Existen varios métodos de preparación de cianhidrinas 
quirales, tanto por procesos químicos como enzimáticos. 
Dentro de los procesos químicos, la catálisis asimétrica es 
un método idóneo para la síntesis de  estos compuestos, ya 
que conduce a la cianhidrina ópticamente activa, utilizando 
una pequeña cantidad de un ligando quiral.1 
 
OBJETIVO 
 
Estudio de la síntesis de cianhidrinas mediante catálisis 
asimétrica por formación de enlaces C-C promovida por 
ligandos quirales péptido-bifenilo. 
     
SÍNTESIS GENERAL DE LIGANDOS PÉPTIDO-  
BIFENILO 
 
▪ SÍNTESIS  DE  DERIVADOS DEL  ÁCIDO  BIFENIL-2,2´- DICARBOXÍLICO2 
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Ligando  péptido-bifenilo
HOBT: N-hidroxibenzotriazol
EDC: hidrocloruro de 1-[3-(dimetilamino)propil]-3-etilcarbodiimida (CH3)2N(CH2)2N=C=NEt·HCl  
 
▪ SÍNTESIS  DE  DERIVADOS DEL  ÁCIDO  6,6´-DIMETILBIFENIL-2,2´- 
DICARBOXÍLICO3 
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CIANOSILILACIÓN DE COMPUESTOS 
CARBONÍLICOS 4   
 
Como sustrato standard para optimizar las condiciones de 
reacción se uso el benzaldehido, ya que los aldehidos 
aromáticos  ricos en electrones son los sustratos más 
reactivos. 
 
 
 Tras el proceso de optimización, el disolvente óptimo resulto ser el 
tolueno y la temperatura de trabajo 25º C. Decisivos para la 
obtención de buenos resultados resultaron ser el uso de  MeOH y 
tamiz molecular (3Å) como aditivos.4 
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1. Uso de catalizadores metálicos derivados de  ligandos  
quirales monopéptido-bifenilo 
 
En el caso de estos ligandos, se utilizó Ti(OPri)4 y Al(OPri )3 como 
ácidos de Lewis en la reacción. 
 
Sustrato Ligando Metal tr  (h) Rto(%) ee(%)a 
PhCHO 1 Al(OPri )3 48 40 19 
PhCHO 1 Ti(OPri)4 48 45 43 
a Determinado por HPLC, columna OD-H, como derivado de acetato. 
 
2. Uso de ligandos quirales péptido-bifenilo como 
organocatalizadores   
 
 Con ligandos dipéptido-bifenilo, los procesos fueron llevados a 
cabo en ausencia de metal, en condiciones de organocatálisis.5  
 
Sustrato Ligando tr (h) Rto(%) ee(%)a 
PhCHO 1    
PhCHO 2 48 74 27 
PhCHO 3 48 89 50 
Ph(CH2)2CHO 3 96 98 0 
PhCHO 4 48 60 0 
a Determinado por HPLC, columna OD-H, como derivado de acetato. 
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